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Andreas Anter
1 Andreas Anter ist seit 2008 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Leipzig
und  zugleich  Senior  Research  Fellow  an  der  Universität  Bremen.  Seine
Arbeitsschwerpunkte  sind  Staatslehre,  Verfassungspolitik  und  Ordnungstheorie  sowie
das Werk Max Webers.
2 Depuis 2008, Andreas Anter est professeur de sciences politiques à l’université de Leipzig
et  senior  research  fellow à  l’université  de  Brême.  Ses  axes  de  recherches  principales
concernent la théorie de l’Etat,  la politique constitutionnelle,  la théorie de l’ordre et
l’œuvre de Max Weber.
3 Website: 
http://www.uni-leipzig.de/~politik/site/personen/andreas-anter.html
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